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Alain Musset, directeur d’études
 
1. Représenter ta ville
2. Autres géographies, géographies de l’autre
1 EN utilisant les outils d’une géographie historique et culturelle, située au croisement de
plusieurs  disciplines  et  de  plusieurs  méthodologies,  le  but  de  ce  séminaire  est
d’analyser les modes de perception et de représentation de l’espace qui influent sur
l’organisation et l’aménagement des territoires, plus particulièrement en Europe et en
Amérique  latine,  mais  aussi  dans  d’autres  aires  culturelles  (Asie,  Afrique).  Afin  de
rendre compte de la diversité des approches liées à la notion d’espace et de territoire,
un  premier  enseignement,  centré  sur  le  monde  urbain,  a  porté  sur  les  différentes
manières de représenter la ville, selon les époques, les techniques, les acteurs et les
enjeux. Une approche comparative, dans le temps et dans l’espace, a été mise en place
grâce à l’intervention de plusieurs intervenants qui sont venus présenter des terrains
de recherche variés (Mexico, Santiago de Chile, Bucarest, Bangkok, Nanterre...).
2 Mon second enseignement (« autres géographies, géographies de l’autre ») a porté sur
les différentes manières de décrire et d’expliquer le monde, qui ont été développées, en
Europe et hors d’Europe, depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours. Afin de questionner les
notions que nous avons l’habitude d’utiliser et de relativiser nos pratiques quotidiennes
de l’espace, nous nous sommes intéressés à la relation entre géographie et langue des
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signes. De la même manière, une première collaboration a été mise en place avec l’INJA
(Institut national des jeunes aveugles) pour réfléchir sur d’autres formes de perception
et de représentation du territoire. Cette collaboration sera renouvelée et approfondie
au cours de l’année universitaire 2007-2008.
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